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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan limbah udang 
fermentasi terhadap karakteristik organ reproduksi puyuh petelur. Penelitian dilaksanakan 
di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang pada bulan 
November 2016-Januari 2017. Materi yang digunakan adalah 250 ekor puyuh petelur umur 
5 minggu dengan bobot kisaran 141±9, 58 gram, limbah udang (cangkang, kepala dan 
kaki), Trichoderma produk komersial, ransum yang terdiri dari bekatul, jagung, MBM (meat …
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan
Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (JIIP) is a journal published and managed by the Faculty of Animal Husbandry
Universitas Brawijaya. JIIP is a peer-reviewed journal published three times a year. JIIP now actively using Open
Journal System (OJS). JIIP mediates the dissemination of researchers various disciplines of animal science,
such as animal feed and nutrition; animal reproduction, genetics, and production; social and economic; and
animal products science and technology. The access to entire articles in JIIP is free. The editorial goal is to
provide a forum exchange and an interface between researchers and students in the field animal sciences and
technology.
JIIP has been indexed in Indonesian Publication Index (IPI), Google Scholar, SINTA, ISJD, Bielefeld Academic
Search Engine (BASE), DOAJ, Scilit, DRJI, and CiteFactor. Based on Ministry of Research, Technology and
Higher Education of the Republic of Indonesia (SK No. 21/E/KPT/2018) JIIP has been accredited  as the
scientific journal with category “Sinta 2” for five years.
We accept submission from all over the world. All submitted articles shall never be published elsewhere, must be
original and not under consideration for other publication.
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Migration and Publishing Announcement  
Distinguished Researchers and Academicians,
On behalf of the Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (JIIP) University of Brawijaya editorial team, we are pleased to
inform you that JIIP has been accredited with SINTA 2 for 5 years (April 2016 – December 2020) by the
Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (SK
No.21/E/KPT/2018). Moreover, we would also like express our gratitude for the cooperations and trust to
publish your research in the journal so far. We believe that the accreditation would not be granted without
your admirable works in conducting research and writing the research report as well. The accreditation thus
encourage us to improve and serve you better.
With the spirit to continuously publish and disseminate qualified researches, we would like to invite you to
submit your research paper in JIIP. As for the initial information, JIIP accept various research papers in the
field of animal sciences, which include: animal feed and nutrition; feed science technology; feed additive
technology; animal reproduction and physiology; animal genetics; animal production; animal behaviour,
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welfare, and livestock farming system; socio-economic and policy; and animal products science and
technology.
JIIP is published three times a year in April, August and December. In addition, to further disseminate and
improve our publishing qualities. In addition, starting from December 2019 issue, there would be updates as
follow:
1. The revision of the manuscript by author should be done no more than 2 weeks
2. The published version of the manuscript should be in English
3. The publication of the manuscript would cost IDR750,000.00
The decision is aimed to further broaden the target reader of the research paper. Please keep in mind that
we still accept manuscript submission in Bahasa Indonesia, but authors should change the language to
English prior to publication. If there are still problems in the manuscript translations, we have partnered with
Jurnal Ternak (jurnal.ternak@gmail.com, charges apply) to help translate the manuscript suiting our quality
standards. Visit our website in https://jiip.ub.ac.id for submission or any other information.
Once again, thank you and looking forward to your upcoming publication. If possible, please kindly share the
information to your fellow colleagues.
Posted: 2019-08-27
JIIP accredited by Ministry of Research-Technology and Higher Education
Republic of Indonesia
We are happy to announce that JIIP has been accredited as the scientific journal with category “Sinta 2”
for five years (9 July 2018 - 9 July 2023). Based on Ministry of Research, Technology and Higher Education
of the Republic of Indonesia (SK No. 21/E/KPT/2018, 9 July 2018)
Posted: 2018-07-16
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